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presidència, i parlar-vos de tot 
això sobra, perquè tots els que 
som aquí ho coneixem ben bé. 
Ben segur que pensau que haurí-
em hagut de fer més coses i arri-
bar més a la gent. Però som els 
que som i podem fer tan sols allò 
a què arriben les nostres forces i 
possibilitats. Tot i això, hem pro-
curat, procuram i procurarem fer 
país, vertebrar un moviment en 
una Eivissa tan desigual i esfile-
gassada, que permeti mantenir 
la il·lusió per unes illes més nos-
tres i autèntiques, on la llengua 
sigui l'eix de la identitat i cultu-
ra pròpies. Les vostres catorze 
publicacions i un llarguíssim es-
tol d'articles, treballs, col·labora-
cions, conferències, xerrades i 
converses avalen la vostra feina. 
Sempre disposat a la col·labora-
ció fecunda i a la promoció d'ac-
tes que mantenguin viu el caliu i 
l'estima de la terra, la història, 
la llengua i la gent que ens són 
propis. 
I arribats els moments difícils, 
que també hi han set en la vos-
tra vida, heu sabut treure espur-
nes de la pedra foguera del vos-
tre caràcter a fi de mantenir la 
dignitat humana i l'orgull d'ei-
vissenc que no es deixa fonyar 
fàcilment. Mai no heu permès, ni 
permeteu, que "fumin" de la vos-
tra petaca, sense demanar-vos-
ho. No ha passat tant de temps, 
que la gent de l'Institut d'Estu-
dis Eivissencs esmolaven els 
talls de les boques i les plomes 
per fer sentir la veu, si això era 
necessari. Però no va fer falta. 
Tot sol us sobràveu. 
I per no allargar massa aques-
tos records i paraules, us prec, 
don Joan, en nom de tots els 
membres de l'Institut d'Estudis 
Eivissencs i amics que som aquí, 
que accepteu aquest senzill acte 
(el lliurament d'aquesta Menció 
d'Honor Sant Jordi) com la prova 
de gratitud per la feina que heu 
fet al llarg de tota la vostra vida. 
I això no és un comiat, sinó una 
parada en el camí. Esperam 
molts de llibres, moltes conver-
ses, moltes caminades els dissab-
te al m.atí, molts d'articles en les 
nostres revistes i, el que és més 
important, la vostra presència, 
que és i serà conhort per a tots 
nosaltres. 
Moltes gràcies, don Joan. 
M. Villangómez, Doctor 
"Honoris Causa" per la 















El passat dia 27 d'abril en un 
solemne acte celebrat a l'auditori 
de Cas Serres, la Universitat de 
les Illes Balears va lliurar la seua 
màxima distinció, el Doctorat "Ho-
noris Causa" al poeta i escriptor 
Marià Villangómez i Llobet. Va 
presidir l'acte el rector de la Uni-
versitat, Sr. Nadal Batle, que jun-
tament amb una nombrosa repre-
sentació de la Universitat s'havia 
desplaçat expressament a Eivissa 
per aquest acte, el primer d'aques-
tes característiques que es celebra 
a la nostra illa. 
L'acte s'inicià amb la processó 
acadèmica, presidida pels bidells i 
el mestre de cerimònies, que porta-
ven els atributs de la Universitat. 
Seguidament el relator Uegí el 
nomenament de Marià Villangó-
mez com a Doctor "Honoris Causa" 
i el defensor i padrí del nou docto-
rat, el Sr. Joan Mas i Vives defensà 
durant més d'una hora els múlti-
ples mèrits que concorren en la 
vida i obra de Marià Villangómez. 
Finalitzada la defensa de la inves-
tidura el rector imposà a Marià Vi-
llangómez els objectes que acredi-
ten la seua nova condició de doctor 
"Honoris Causa": la medaUa, els 
guants blancs, l'anell, el birret i el 
pergamí amb l'acta corresponent. 
Una vegada investit doctor 
"Honoris Causa", l'escriptor ei-
vissenc pronuncià la seua lliçó 
magistral, que portava el títol de 
"El vent a la poesia catalana" on 
analitzà a través dels segles la 
presència del vent en diversos 
autors, com a element literari 
impor tan t . Començà analitzant 
la funció del vent en poetes clàs-
sics com Homer i Virgili per pas-
sar després a escriptors catalans 
com Ausiàs March, Verdaguer, 
Costa i Llobera, Carner, Sànchez 
Juan, Espriu..., els poetes de la 
Generació del 27 i la presència 
del vent a la seua pròpia poesia. 
Tancà l'acte el rector de la 
Universitat, Sr. Nadal Batle, que 
lloà la trajectòria de Marià Vi-
llangómez, el qual des d'una illa 
tan petita, ha projectat la seua 
obra a tots els països catalans. 
Al llarg de tot l'acte, el grup 
musical Uc interpretà diversos 
poemes de Villangómez. 
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